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Identificación de la organización y alcance
SIG
La Empresa Inmobiliaria  tu Casa.com, esta constituida hace 15
años en el mercado ofrece servicios inmobiliarios como venta de
casas, apartamentos, lotes, casa-lotes,  ncas, locales y demás
inmuebles; dentro y fuera de la ciudad.   Ofrecemos otros servicios
como arriendos, ventas, avalúos, asesoría jurídica, inmobiliaria y
consultoría inmobiliaria. Cuenta con el apoyo y respaldo de la
Corporación Nacional de Lonjas y Registros "CORPOLONJAS" y la
Lonja Nacional de Avaluadores Profesionales "LONJANAP".
Instituciones Nacionales que interactúan válidamente con el
Gobierno y el Sector Privado a través de sus sedes y miembros
activos profesionales en todo el país. 
La empresa inmobiliaria, Tu casa.com se encuentra ubicada en la
Carrera 112 A # 77-37 PISO 2 en el Barrio Villas de Granada en la
Ciudad de Bogotá - Colombia, cuyas coordenadas geográ cas
corresponden a Latitud 4°43'00.1"N, Longitud 74°07'24.2"W, en la
Localidad de Engativá, la cual está ubicada al noroccidente de la
capital.
La empresa en estudio TUCASA.COM, pertenece al sector terciario
clasi cado con el código CIIU 6820 de la actividad económica de
servicios inmobiliarios. 
 Su planta de personal está conformada por 11 trabajadores que se
distribuyen en las siguientes áreas:
·         Área Administrativa (Gerencia y Directora): 2 personas.
·         Área de Contabilidad: 1 persona.
·         Área de Reparaciones Locativas: 1 persona.
·         Área Comercial: 3 personas.
·         Área de Radicación de Estudios y Documentos: 2 personas.
·         Área de Captación: 2 personas.
Se decide realizar el alcance para el área de mantenimiento
implementando el sistema integrado de gestión enfocado a la ISO 
14001 – 2015, con el  n de lograr que la organización controle
todas sus actividades, servicios y productos que pueden causar
algún impacto sobre el medio ambiente, además ayuda a
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Gestión de recursos y operación
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